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Le site web s’est régulièrement étoffé et sophistiqué au fil des ans : il offre 
notamment des outils interactifs d’évaluation de symptômes etun format 
qui facilite sa consultation sur Smartphone. Le service d'assistance 
téléphonique est actuellement confronté à une transformation majeure 
dans la mesure où le gouvernement a planifié la mise en œuvre d’un 
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En pr´sence des Maˆtres de cette ´cole, de mes chers condisciples et devant 
leffigie dHippocrate, je promets et je jure dˆtre fid`le aux lois de lHonneur et 
de la Probit´ dans lexercice de la M´decine. 
 
Je donnerai mes soins gratuits ` lindigent et nexigerai jamais un salaire au 
dessus de mon travail, je ne participerai ` aucun partage clandestin 
dhonoraires. 
 
Admis dans lint´rieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui sy passe. 
Ma langue taira les secrets qui me seront confi´s et mon ´tat ne servira pas ` 
corrompre les meurs ni ` favoriser le crime. 
 
Je ne permettrai pas que les consid´rations de religion, de nation, de race ou de 
classe sociale viennent sinterposer entre mon devoir et mon patient. 
 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine. 
 
Mˆme sous lemprise de la menace, je nadmettrai pas de faire usage de mes 
connaissances m´dicales contre les lois de lhumanit´. 
 
Respectueux et reconnaissant envers mes Maˆtres, je rendrai ` leurs enfants 
linstruction que jai re¸ue de leur P`re. 
 
Que les hommes maccordent leur estime si je suis fid`le ` mes promesses. 
Que je sois couvert dopprobre et m´pris´ de mes condisciples si jy manque. 
 
